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INTI SARI 
 
Daun Jambu biji digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan 
berbagai penyakit. Ekstrak daun jambu biji memiliki kelarutan rendah yang 
berakibat pada bioavailabilitas oral yang kurang maksimal.Penelitian bertujuan 
untuk membuat sediaan SNEDDS ekstrak kloroform daun jambu biji yang 
homogen serta dapat memenuhi kriteria sebagai sediaan nanoemulsi meliputi nilai 
transmitansi lebih dari 90%, emulsification time kurang dari 1 menit, ukuran 
tetesan kurang dari 100nm dan extract loading yang tinggi . 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental yang dilakukan 
dengan mengekstraksi daun jambu biji menggunakan metode maserasi dengan 
pelarut kloroform.Kemudian dilakukan optimasi formulaSNEDDS yang homogen 
dengan program Design Expert. Dari sediaan yang homogen dilakukan 
pengamatan terhadap nilai transmitansinya untuk memilih formula terbaik. 
Kemudian dilakukan beberapa uji diantaranya  pengamatan emulsification time, 
ukuran dan distribusi ukuran partikel, terhadap formula yang optimal. 
Hasil penelitian menunjukkan SNEDDS yang optimal memiliki 
perbandingan Tween 80 (surfaktan) :PEG 400 (kosurfaktan): minyak kemiri 
(minyak pembawa) = 1:5:1. Sediaan tersebut memiliki nilai transmitan sebesar 
77,38% dan emulsification time media aquades dan AGF kurang dari 5 menit. 
Sediaan SNEDDS tersebut dapat membentuk nanoemulsi dalam air dengan 
ukuran partikel sebesar14,0nm. 
Kata kunci:Ekstrak kloroform daun jambu biji, minyak kemiri, SNEDDS 
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OPTIMATION FORMULA OF SNEDDS (SELF-
NANOEMULSIFYING DRUG DELIVERY SYSTEM) FROM 
EXTRACT OF GUAVA LEAVES (Psidium guajava Linn.) 
CHLOROFORM 
Intan Kusuma Dewi 
Diploma3 Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Guava leaves were used by generations to treatment of various diseases. 
Guava extract leaves has a low solubility resulting in oral bioavailability less than 
the maximum. The research objectives were made homogeneous preparations of 
SNEDDS of guava leaves chloroform extract and can meet the criteria as nano-
emulsion preparations including of transmittance value more than 90%, 
emulsification time less than 1 minute, the droplet size less than 100 nm and high 
extract loading. 
The research method was used an experimental research carried out by 
extracting guava leaves used maceration method with chloroform soluble. After 
ward was conducted the optimization of homogeneous SNEDDS formula with the 
Design Expert program. From a homogeneous preparation was carried out 
observations of their transmittance value to choose the best formula. Then was 
performed several tests such as observation emulsification time, size and 
distribution of particle size to the optimal formula. 
The research results were showed that the optimal SNEDDS have 
comparison of Tween 80 (surfactant): PEG 400 (co-surfactant): hazelnut oil 
(carrier oil) = 1: 5: 1. The preparations have transmittance value of 71,59  ± 
10,101 %T and emulsification time on AGF and distilled water media less than 5 
minutes. The SNEDDS preparation could form nano-emulsion in the water with 
size particle of 14.0 nm. 
 
Keywords: extract of guava leaveschloroform, hazelnut oil, SNEDDS 
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MOTTO 
 
 
 
“Kita nggak akan pernah tau usaha mana yang akan berhasil, Kita juga 
gak akan pernah tau do’a mana yang akan dikabulkan. Maka dari itu, 
perbanyaklah keduanya.” 
(Anonim) 
 
 
“Siapa yang menasihatimu secara sembungi-sembunyi, maka ia benar-
benar menasehatimu. Siapa yang menasihatimu di khalayak ramai , dia 
sebenarnya menghinamu.” 
(Anonim) 
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